Common price level for milk, milk products, beef and veal, sugar, rice, oil-seeds and olive oil from 1967/68. Information Memo P-15/66, March 1966. Includes French text by unknown
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P-15/66
INFORI,{AT IOI{ ME},[O
Comnon prtce level for nllks rni1"k produots, beef and veaI,
sugar, rioe, oil-seedg and ollve oil" fron 1967/68
The Connlssion has subnltted proposals for a d.ecieion of the Counoll
estabLlshing e comnon prloe level for nilk,  rnilk prod.uots, beef and. vea1,
sugs,rr rioel  oil-seed.s and olLve o11. At the gane tine lt  laid. before
the Council a report on the probable development of prod.uotion  and of
possible outlets for sone inportant agrioultural prod.uots. Thio repo
which lras requeeted. by the Council, covers the producte for whicb the
Comnission has proposed. that a cornmon prioe level be established.
The EEC Commissiont s proposals to the Council on the establishment
of a comnon prLoe Level for inportant agricultural produots oontains
two nain pointsr
a) The Counctl, acting on a propoeal of the Conmlssion, shall- ae
fron 1 JuIy 1)61 and for the eneuing marketing year applicabLe to
eaoh prod.uatl fix  a oonmon price for nilk  and. comnon thresheld prloes
for nllk producte, a comnon guide prlce for cattle and. calves,
a common bagic target prlce for rice, a connon target price for sugar
and a nLniurrm prlce for sugarbeet, & oomnon norm prloe for oil-geed.s
and a norm prlce for ollve o11.
special- provlsione will  be mad.e for sugar and nllk  prod.ucts. rn the
oase of sugarr the ain of these will  be to linlt  the eales and prl-oe
guarantees for produoers, if  output is  increasing eo much that it
exceeds consunptlon in the Cournunity. fn the oase of nl1k prod.ucta,
autho:rlzatlon to arrange support for oertain produots up t111 ]1
Deoenber 1959 wtl1 be given to those trdenber states where heavy in-
creases oan be expected. ln the prires o'f the prod.uoto concerned - ln 0erroany, raed.lun harcl oheese, and in the Netherland.e,  butter.
b)
e)  There wlIl  be firther  me&sures
that have been bountl und.er GATI and
used. as aninal feed..
Level gnd. pattern oS the o.onnon pl.ioee
deal,fu.6 with certain mllk products
with a subsldy for  skimmed. milk
The prices llsted beLow, which are to apply wtthln the Conmunity
af,ter July 1, 1967  have been d.eternined. in the light  ofI
1)  The prlce trend. already imposeil. on agriculture by the prices lald.
d.own for oereals;
ii)  Farn incomegr consuner priees, and the need. for farra prod.uoe to flgure in worLd. trad.el
ril)  The eupplies of eaeh lten avaiLabre in the cornnunity
and the  sonsequent adJustnent of output that nust be nad.e by changing
the ratios between the prices of the varlous produotsl
io)  The cument situation of the narkets for the various products,
.r./...*rylda-n
o
oes for rrilk milk products, oattLe Lves
e oil-seeds and ol-ive
(in u.a. and. national cumency per 100 kg,)
11. &. u[ FF Sfrsf,frs !l_n. n[.
MILK (3.Mo tr+ 'content)
llarget pr:ice
S$TgE
fnterventi.on prioe
thresboLd, prioe
9,5
t7 6.25
791.25
3B.oo
?05.00
7 65,00
46,9o
B?o,16
944.21
475.O0
8,8L a.5o
9 1562.5o
5t937
lt o,155
L]=g,53r
34.39
638.03
592,33
iCATTLE (on the
I  hcof)
i  /r \
iGuid.e price\*'t
I
lc."o,!Ws- (on tlre
I  hoof) t  ri t
jGuid.e pri ce \ - /
66.?5
B9 50
265.O0
35B.O0
327.08
44t,87
3r 312. )0
4r47r.AA
4Lr 4O5
551937
239.83
323.99
I
iRTCE
lffic  target pri.ce
llntervention  prioe
I  ltaly
i 
Eranoe
Itbreabdld ,ptLce
18.12
12,00
12.30
1?.?8
72.48
48,00
49.20
7L,12
89.46
59,?4
60,73
BT, ?B
906"00
5oo.0o
615.00
BB9,oo
rj-1325
7 r5a0
7,588
LL,113
65.59
43.44
44,r3
64,36
I
iFU_W
I
lConmon target
lp::ice frrr white
!sugar
llnterventlon pric
ifor white sugar
jMinimurn p{jrqe for
isugarbeet\a/
2]..94
20,84
15.50
87.76
83.36
55.00
1o8.38
t 02.89
8L.45
1, 097.00
I r 042. O0
825, oo
L3r?Lz
13,025
1.0,312
79,42
75,44
59.?3
Pl&:@rS
Common ncrn price
fntervention price
I
I
t
18.50
17.40
74,44
69.50
91'83
85.91
93C,0O
B7o.oo
rl-r 625
Lo,B75
67.33
62,99
i
lor,trre orr, l-
lCommon norn prioe ll_L.00 M4,AQ 548,01 5,550.00 59,375 4C1.82
ITfGE:  *y.
(a) mfaes for sugarbeet are based
per ton
on I4o sugar oontent.
,../..,-r-
The effeots of the oonmon prloe polloy on the cost-of-living  ind.ex
are estinatetl as follows:
Taking as a base the prioes reoord.ed In  1965 (in wholesale or retail
trade); the prices that oan be agsumed for 1967/68 were lndexed aad
welghted aeoord,ing to their lnportance in the various national cost-of-
livlng indioee. Fron thls caloulation, it  appearo that the change ln
the oost-of-i.iving indloese follorying the establishnent of comnon prioee
for oereals, nilk,  beef and. veal, rl-oe, sugar, oil-seed.s and olive otl,
would ber
o.f whlch _cergglg
Selgiun
Germany
France
Italy
Netherland.s
there are no special
subsidies for ned.iun
*  0.407" 1
- 0.02\ '/
+ 0.67
-  0.401n 1 + 1.00\'/
arrangements, suoh as temporary
hard- cheese and butter.
(+ o. to) (* 0.16)
(+ o, 19) (- o.tt )
(+ 0.55)
The trenil of prod.uoer prLcee by country and Broduct is  shown in the
tabLe annexed.
lhe*finanoial., glfeots
Tfhen the flnancial effects of tha estabLishurent of a oo'nlnon prioe
lever are being coneiclered., the first  point to be examined. lg the
expencliture that would. hava to be borne by the European Agricultural Guid.ance
and. Guarantee I\&d.
To obtain an estLstste of the resources need.edy the year that nust be
ooneiderecl ls  the one in which producers and consumers wl].L feel the flrll  econonic effects of the oomnon prioes, i.er  197Q. lYhen this ie  d.one.;
the gross exports and the firll  aunount of the refhnd necessary per unlt
unest be taken into acoountl
In this assessment, no alLowanoe has been nsd.e for the effect and,
cost of special provlsione suoh as consumer eubsld.les or measures to llurit price ancl sales guars.nteesr
( t )  Provid.ed.
consumer-ll-
Esttnated expenditure of tite Europeau Agricui.hrral
Guid"anoe enrl Guarantee ftind in  19?0
Grosg exports, fu}I  reftrnd. (tOo%).,
Produots and ttrryes of expend.ituas\'/
Milk produots
Seef antl veaL
Rloe
Sugar
0il-eeed.s
0live o11
150
10
190
80
a)
lit:r
ii
;]
;l
i]
;i
in  t000 000 u.a,
2
poeslbLe
10
possible
,+5
1z
1q€
(r)
(z)
i]
o)
c1
c2
Refund.s on erports to non-manber countriee
Intervention on the domestic narket
Other types of interventJ.on
) Ala for skLmned nilk for aninal feecl
) Uffect of blnding Ennenthal and. Ched.dar cheese and. caseln,
The effeots on agriculture
fhe llnlts  wlthin rhich the Council can fix  the oomnon
agrioultural prices that have not yet been dectded. upon are oon-
ditionecl by three general consid.erations whioh affeot the whole
range of agricultural prlceer
1)  The vlew of agrioultural policy which is  extrlressed. in aII
the agricultural prices ln the Conmunity must be congonant
wlth the ains of the Comnunityrs comneroj.aL polley;
fi)  The ratlte  betreen the priees of ind"ividual agrLcultural
produots nust be suoh as to take into aocount the prioe-
cost situation ln the varlous branches of produotioa and,
their itevelopnent tn the growth of the econorny, and mrst there*
fore be such as to contribute to the profitabiS"lty of aLl
branches of agricultural producti.on 1n the Comuunityg
..1  a C I*5-
trl)  They mrst not be such as wouLd. hanper reallzatlon of the objeotivee whloh Artiole j9 of the EEC Treaty rays d.own for the connon agricultural poLioy.
There are thus three ways {n which the Councllrs forthooming
d'ecisJ.on Lg Lntend.ed. to bring the oomnon market apprectably nearer to conplettonr
f)  It  ls  intended, to establigh throughout the Connunity a free narket ln agricurtural prod.uce which riLL no long:er be restrlcted. by measures taken by the rnarket organizatlons;
if)  The flxlng of aI1 irnportant conmon prioes and their applioation wlthin the franework of the overall agricultural price 1evel are intend.ed. to produce an ad.Justment of agrioultiral  output ao part of the med.ium-teru! measuresi
rix)  Ihowledge of the common prices and of their  consequences  1s essential for the further negotiations  by the cornilunity in the Kenned.y  Round..
The sgqeJ.y gitufutlon
In 197A the need for impo:rts of beef antl. veal, rice and vegetable oile wllL probably be greater than it  is  tod.ay or has been in the last few yearsp while exports of nilk  surpluses should. increags eomewhat and' the supply sltuatlon for sugar (a sllght eurplus) le maintained..
The ain of the speoial provlsi.ons proposed for ntlk ana sugarbeet is therefore to stabiLj-ze tlne supply sitriatton in tbe connunily.o
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)C. E. E,
, PORTE.PAROLE
do lo Comnfulon
€wc
SPRECHER
da. Kolnnlrrlon
c. E. E.
PORTAVOCE
dolla Gommlglono
E. E. G.
WOORDVOERDER
voo dc Condl$la n0
Bruxelles,  mar6 L966,
P-15
f
Niveau commun des
J-a vl-ande bovine,
et  l_thuile dt
N9TE p.' INFOJMATI  ON
prix  pour le  Lal_t
le  sucre, le  r{2,
olives  i. partir  de
,  1e s prodult s laitl_ers , Les graiires oldagineuses
L967 -L965
La Commlssion vient  de soumettre au Conseil  dee propositions  de /- rcsorution  du conseil  visant  e 6tarlir  un niveau  conmrun des prix  pour le  1a{t,  les  produits  raitiers,  ra  viande  bovine,  1e sucre,  re  3 ;-:l-, les  Sraines  ol6agineuses  et  lrhuil-e  d?olives.  En rn€me temps que ces proposltions,  1a commission prdsente  au conseil  un rapport  sur rrcv'Lution  prdvi-sible  de la  production  et  des possibilitds  d'6cou1e- r':ent ::e certains  produits  agrlcoLes  importants.  Ce rapport,  dtabLi \. a la  oemande du,Conseil,  concerne les  produits  pour lesguels  la  Com- nisslon  soumet des propositions  visant  A t t6tauiissement  drun nlveau comnun ::es  l)Pl-x1
Les irrop?sitions  pour  l- t 6tablissement  d I un niveau  con:raun des prlx, soi-rnises par  1a Commission au Conseil  pour  certains  procuits  agricoles i-n--:or-i-a:nts, contiennent  deux 6r6oerrie fondamentaux  ! \-
a")  f:,g"tt:eilr  sur  proposition  de la  Commission, fixe  pour  la  prernlbre u  rrr-s,  pour,la  campagne commengant aprbs 1e ler  juiliet  Lg67, pour chaque produit,  un prfx  indicatif  conn1un pour le  lalt  et  des pri-x  c1e seuj-l  comliruns pour  1es procluits  laiti-ers  r  qrx prix  clrorj-entation coi?:liu'n pour  1es gros  bovlns  et  pour  1es'ue"u*,  un prix  indicatif :'e  llase cofilllilun pour  le  ri.z,  un prix  indicatif  coslmun pour  le  sucre et  un prix  miniraum pour  1es betteraves  sucribres,  un prix  clrobjectif
?olrgun pour  les  graines  o1-dagineu6es  et  un prix  dtobjectif  pour l_thuile  drolive.
l')  Des nesures partlculibres  sont  prdvues pour  l-e sucre  et, 1es produits laitiers.  En ce qui  concerne Le sucrer  c€s mesures ont  pour  objet ce iimiter  les  garanties  de prix  et  de a6toucrrJs assur6ls  allx pro- cjucteurs,-.1a production  srdtl.nt  ddvelopp6e J"r"  une te1le  n1esure quleJ"le d6passe la  consomnation dans La Communaut6.
sur  1a base des considdrations  n6cessaires  ,  a savoir: l-to'ientation  quant au futur  niveau  des prix  agri";i";;  d6je d6ter'..-inde e t t'avance p."  les  pri.x  cles o6r6al-es;
*  Ia  sitlrslion  cles revenus dans le  secteur  agricore,  les  prix  e La conson::';ation et  1es exigences d6coulant  de 1a participation  de 1a {'a;rlculture  au conroerce rirondlal i
la  situation  des approvisionnements de la  communaut6 pour  1es :rocuits  en cause et  de ltorlentation  ur-"J"ot;;;t-iorr"  la  production  prl:r :)ar  lrintermddlaire  de ces facteurs,  compte tenu des rapports  entre  led.r' cles i:roclults  agricoles,  compte tenu  enfl.n  de l-a situation  du march6 pcuf  1:"  divers  produits,  nous avon6 rassembl6 dans 1e tahlleau  cj._ apres les  prix  qlui devraient  €tre  arrr:licluds dans 1a Communautd  5 q"rv-'  res  prLx  qluj- devraient  €tre  appliquds  dans la  Communautd  a partir  c1e la  cr*pagne  Lg6Z_Lg6g t  '^t
*2-
p-rll-sqsessq-gs-k1.!-g!-{gg-elg4gL!g-k1-!tergr-4eg-e*:-!gyitg-g!-geg
veaux, d.u rizr  d.es betteraves sucribres. des sraineg oldaprineuses  et  d.e -- --____ _-____-______=__--_
lrhuile  d rolive
(en UC et tr{{100 ke)
t.'1) Qpalitd moyenne
TA.r|fl  /\  .  J
-r.,Ag, \3r7 F natibres \
Prix ind.icat:-f 
grasses/
3EUR3,E
Prix clrintervention
Prix d.e seuil
u, c. !M Ff Ib/rtux
Ti  !
III-  U F1
/rJ
175r2t
191r2:
38, oo
705,00
765, oo
45rgo
8?0,1 6
944r21
475tao
8.812,50
9,562150
5.937
110,155
119.531
34r 39
5lB, 03
692133
GROS BOWNS (vifs)  (t)
Prix d.torientation
vEATIx (vj.fs)  (r )
Prix d.torientation
56 r2:
Bg, 5c
?65, oo
358, oo
327, oB
441'87
3.31 2, 50
4.475rOO
41.405
55.937
239,83
323,99
&TZ
Prix ind.icatif de base
lr:i-x r'l. t i.ntervention - Italie
-  France
lrix  de seuil
18, 12
12r00
12r10
17 r78
72r48
48, o0
49,20
71 r12
89 r45
59 r24
50, ?3
87,78
906,00
500, oo
61 5, oo
BBg, oo
11,325
?  trnn
7.588
11.113
65,59
43r 44
44,53
64r 36
$u-ca4
Prix indicatif  commun
pour sucre blanc
Prix d.rintervention nour
sucre blanc
irrix maxinum i  1a prod.uction
de betterave sucribre
21r94
2Ar84
16r50
87 176
83,35
56, oo
1 oB,38
102r8g
81 r45
1.097r00
1 .042, oo
8e5, oo
1 3.712
13.025
1 0.31 2
79 t42
75t44
qo ?1
//  ,  I  J
gW
?rix  d.tobjectif comnun
?rix  d.rintervention
,,R A^ rvtvv
17 r40
74r40
69 r60
91 ,83
RE o.l vJr/  |
930,00
BTo, oo
11,525
10.875
oll_tj
62r99
IITJILE d | OIJfVE
;)rix  drobjectif  conmun 111 ,OO 444rOO 548,01 5.550r00 69,375 4A1,82o -3
Ltdvaluation  cles lnciclences  de la  polj-tique  conn:rurre en
matibre  de pri-x  sur  J.tindice  du coOt de 1a vie  a 6td  faite
selon  1a mdthode suivante  :  iu partlr  cles prix  constat6s  erl
L965 (prix  cle gros  ou de adtarr),  les  prix  qui  peuvent €ire
admis a titre  d thypothbse pour  L967-L968 ont  6td  index6s
et  ponddr6s corcpte tenu  cle leur  incidence  surlrindice
nationaL  du co0t  de l-a vie.  En appl-iquant cette  m6thoder oD
bbtient  corilrrl€ consdq,uence de 1'6tablissement  des prix
conmuns pour les  cdrdales,  le  laitr  la  viande  boviner  ].e ria,
le  sucrer  les  graines  oldagineuses  et  J.thuile  dtolive,  ia
rrodification  suivante  de lfindice  du co0t  de la  vie  :
dont pour le s c6r6a1es
J
Belgique
AJ-1.eraagne
Franee
Italle
PaYs-Bas
Tpf a].
+ Orlrg
-  oro2
+ Or57
- o,4o
+ 1'OO
(r)
(a)
(+ o,l,o) (-  o,16)
(+ o,19) (- o, r-1)
(+ o,36)
Vous trouverez  dans Le tableau  ci-ioint  l-r6voLution
des produits,  par  pays et  par  produits.
Les r,6perguss.ions financibre.g
Dn ce qui  concerne 1t-'s r6percussions  financibres  de
l-t6tablissement  df un niveau  cournun des prix,  11 convient  avant
tout  drexaminer l-es ddpenses que le  Fonds europ6en Crorienta-
tion  st  dq garantie  agricole  devra prenclre en chaf$€r
Pour dvaluer  le  montant de ces cr6dits,  il  y  a lieu  de
consid6rer  ltann6e  au  cours de laqueJ-le 1es r6percussions
6conomiques sur  1a production  et  l-a consorn*-lation se feront
pJ-einement eenti-r,  ctegt-l-Aire  L97O. Dqns cette  hypothbset
11 faut  tenir  pleinernent  compte (e  LOO /")  cles exportationg
brutes  et  clu montant ndcessaire  des restitutions  par  unlt6.
En ltoccurrence,  ltincidence  et  le  co0t  de nlesufes
spdciales  (subventions  e 1a conscmmationr.illesures visant  )
Iimiter  l-a garantie  de prix  et  de paiarent) ntont  pas 6td  i:ris
en consid6ration.
( f )  Si  des r,lesuros spdciales  ( subventions  ternporaires  A la
consorfi.iation pour  le  $romage b pate deni-dure  et  le
beurre )  t u sont  pas Prises rq
-It-
?aT:Leau :  _qrl e.t
9S._$ef-q-n_i_fg__?  grig-ql-_e rrgur 1a cq.rapa i.<ne 197O
3xportations brutes,  restitutlon  int6grale  (1OO f')
Sroiuits  et  types Ce ddpenses (f)
Froduits laitiers  a)
b)
en lviio  dltl.cc
150
3o
190
BO
2
po s s ihl,e
Lo
pos e i'c1e
4S
s,
140
-/ianrie bovine
R&are
Sucre
Graines o16agin
nouses
et huile  dtolive
cl  (z)
c2 (z)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
(r) a)  Restitutions
b )  Interventions
c )  Interventions
c 1)  Srrbvention
antna.].e
sur 1es nrarchds
particulibre  s
en faveur du lait
a. lrexportation  vers  1es pays tiers
"2)
c 2)  S6percussions de La
et  de la  Cas6ine
int6rieurs
6cr6r:r6 ciestind A 1 I alir:rentation
consoliciatl.on  de ltEmurentalr du Ci:edclar
-,es repercusslons  sur  1r a,Iricq'lture
La marge A. l  t int6rieur  cle J-aque11-e les  prix  afrj-coles  cci:l'.uns
:-ul  font  encore ddfaut  peuvent 6tre  fixds  par  le  Conseil  16sulte
.,.e troi-s  consi;l6rations  clf otrdre 96n6raJ- concernant 1es pri-:r
esricoles  dans leur  ensemble  :
ies  conceptions  de politique  agricole  exprimdes par  l t enseribl-e
C,es prix  a6ricoles  tle la  Comr.lunaut6 doiv.gnt 6tre  en accord avec les
ohjectifs  de 1a pc.,litique  comnerciale de la  Communautd;5
li-s  cicivent  €tre  courpatj-bles avec la  16alisation  des otrjectifs
c,e ia  pcJ-ltique  agricole  cornLlune pr6vue a Itartic]"e  39 du Traltd
instituant  la  CDB.
La r6soJ-ution du conseil  qul doj.t 6tre  arr6tde est donc
ceractdrisde par trois  critbres  qui visent  i. fai"re franchir  au
narch6 comnun. une 6tape inportante vers sa 16alisation  ctdfinitlve  !
1c ::.archd libre  cles produi-ts agricoles,  qui ne sera plus .limitd
:le.r '-:'es t:lesures d I organisation dcs nsrcl:6s, doit  6tre  dtatLt
I  -,- t int6rj.eur  de Ia  Com .unaut6 ;
i6', fi;;af  isn  6*  tr:us les  prix  conmurxg ir,rportants  et  lf usage qui
ser-  faj-t  de ces prix  dans.la  structure  gd,n6rale Cu niveau  com'reun
i:s  prix  agricoles  doit  anener une orientation  ,ce la  production
agricole  dans le  cadre de dispositions  ir nroyen terr.re I
1a connaissance Cer prix  communs et  de leurs  cons6quealles est 'in::ispensable  pour  1a poursuite  des n6gociations  de 1a Conrnunautd
:1 a::s l.e caCre du Kcnnecly Rounci.
ii-a--*s-e  *-ggn-eqg-n!S.
Fcur  1a viande  bovine ,  le  riz  e t  1es lruiles  vdgJ:tales,  1es
:os:ins  C t j-mportation  en L?TA seront  vraiser.rblablei.rent plus
€l-e'ri,s quraujourdthui  et  pendant les  dernj.bres  anndes ;  pour  le lait,  ies  exportations  Crexc6dents pourront  €tre  ldgbrement
accrues, . et,  pour  le  sucre,  1a situation  actuel-Le  c1 es apl.rrovision-
ne:ents  (rdger  excddent)  pourra  6tre  maintenuo. Les rncsurcs
s-:€ciaies  proposdes pour  fu  lait  et  les  betteraves  sucribres  ont
par  consdcluent pour  objet  de stabil-iscr  l-a situation  cles approvisicn*
ne;:rents de 1a Communaut6,
-3-3-:-:-CORRIGEI'TDIJII P/15
)  de la  page 1 est A lire  comme suit  :
Des mesures particuli-dres sont pr ivues pour Ie  sucre et les produits
laitiers.  En ce'qui  concerne le  sucrel ces nesureF ont pour objet
de linaiter  1es garanties d.e prix  et  de d'6Souch6s assurc4es aux produc-
teurs, \a prod.uction st6tant  d6velopp6e dans une telle  mesure qutelle
d6passe }a congomgation  dans la  Comnunarlt6.  En ce qui concerne les
p"odrrii,u lait{ers?  ceux des Etats nembres qui ont i  craindre cle plus
amples hausses de pri-x seront autoris6s A accorder provisoirement
jusqutau J1 d6cembre 1959 des subsides pour.quelques produits (all-enagne
irbnage i  pgte doni - d.BnE'9 'Baye73b I  Beuflb)':' 3'iautles
mesures sont pr6vueb par .ailleurs  pr,-'  --.'tains  produits laitiers
consolidtls au GATT, ainsi  qurun sulside pour 1e lait  6ct6n6 destin6
ir Ia nourriture  du b6tai1.
Les prix  des betteraves sucri}res  repris -aux tableaux des pages 2 et 6
sont fix6s po.rli une teneur en sucre d'e 16 %.
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Niveau corlmun des prix pour 1e Lait, les produits laitiersr  la viand.e
bovine, }e sucre, 1e rize Ies 6;raines oJ-6agineuses et l rhuile dt olives
A, partir de 1961-1958
Al)3NlUl,{
1) a,u b) d.e 1a page 1, quelques lignes ont 6t6 gaut6es ;  1e texte doit  se
lire  comne suit  i
Des uresures particulibrcs  sont pr6vues pour l-e sucre et les procluits
laitiers.  En ce qui concerne Ie sucre, ces mesures ont pour objet
de limiter  les garanties d.e prix  et rle ddbouch6s assur6es aux proclucteurst
1a production s'6tant d6velopp6e dans une telle  mesure qurelle ci6passe
1a consommation dans l-a Communaut,l.  En co qui concerne 1es produits
laitiers,  ceux d.es iltais  membres clui ont d crainde d.e plus anples
hausses d.e prix  seront irutoris6s  Er accord.er provisoj-reneni jusqutau
11 d6cenbre 1969 des subsides pour quelques prod.uits (Allemagne :  fronage
i  pAte derni-dure ; Pays-Bas : beurrc).  Drautres mesures sont pr6vucs
par ailleurs  pour ccrtains prod.uits laitiers  consolid.6s au GAfTr ainsi-
ourun subside pour fe lait  6cr6rn6 d.ostin6 Eu la nourriturc du b6tai1.
2) Pour rnieux conprend-rc les diff6rcnts  tableaux et chiffres  nous si;tnalons
encore que  3
-  pour lcs betteraves la  teneur en $ucrc retenue est Ce 16 f''.
-  les chiffres  se r6f6rant Er lrinciclencc sur ltindico  national c1u corlt
d.e Ia vie d la  pagc 3, rcpr6sentent des pcurcentagas of non pas des
points.
-  Ies prix  d,es betteraves sucribrejs ainsi  que les prix  des graincs
ol6agineuses d.ans lc  tablcau de la  page 6, sont cit6s en nonnaic
nationale par tonLc.  Tous les autres prix  se rapportent d'100 kg.
3) Dans lc  tablcau
L.iIT
Fronagc total  !
c1c la  page 6
1o chiffre  a 24158 qui figure  sous fo tr'rance doit
figurcr  sous la rubrique .ibs. FF., +  '+ +
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